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 Desde sua constituição formal, no ano de 2009, o Núcleo de Ensino, Pesquisa 
e Extensão em Clínica das Psicoses vem desenvolvendo e implementando 
dispositivos terapêuticos específicos ao atendimento de pacientes psicóticos no 
âmbito da Clínica de Atendimento Psicológico da UFRGS, contribuindo assim para a 
produção de conhecimento no campo da saúde psíquica, de forma comprometida com 
as políticas públicas. A interdisciplinaridade é uma marca desta ação de extensão que, 
para além da equipe técnica permanente, formada por psicólogos, assistente social, 
fonoaudiólogo e psiquiatra, tem contado com a colaboração de diversos setores da 
universidade, à medida que a psicose impõe desafios clínicos que convocam à 
invenção, à colaboração entre os diversos saberes e ramos do conhecimento humano, 
bem como à reformulação de estruturas institucionais. A partir da Psicanálise temos o 
vislumbre de um tratamento possível das psicoses que se dá para além da 
inviabilidade inicial do atendimento individual tradicional, e que exige a participação 
de muitas pessoas. Nesse sentido temos cada vez mais trabalhado a constituição de 
um Coletivo cujo foco é eminentemente ético, indo além da hierarquização dos 
saberes. Tal dispositivo é fundamental no enfrentamento do contexto de pandemia do 
coronavírus - cujos efeitos disruptivos se fazem presentes desde março de 2020 - , o 
que demanda esforços coletivos de busca ativa em relação aos pacientes cujo 
enlaçamento social ameaça se desfazer, com a reconstituição dos atendimentos 
individuais e coletivos à distância, a articulação com pessoas próximas e familiares 
dos pacientes e com a rede pública de saúde, promovendo inclusão (digital) e 
prevenindo o agravamento dos padecimentos. Neste trabalho falaremos brevemente 
sobre essas articulações, e como elas levaram à reinvenção de dispositivos, como a 
instauração da Oficina Virtual, nossa primeira experiência de Oficina Terapêutica à 
Distância, que será o foco do vídeo de um Programa de Extensão ligado a este 
Núcleo.  
